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Moch Rosidi Amri, 2016: Korelasi Kecerdasan Spiritual Dengan Motivasi Belajar 
Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas 
Negeri 1 Tanggul Jember Tahun Pelajaran 2015/2016 
 
Penelitian ini membahas tentang kecerdasan spiritual dan hubungannya 
dengan motivasi belajar yaitu motivasi belajar intrinsik dan motivasi belajar 
ekstrinsik. Kajian ini dilatar belakangi karena dalam dunia psikologi muncul 
istilah baru yaitu kecerdasan spiritual atau spiritual quotient yang sudah dimiliki 
seseorang sejak dilahirkan serta diyakini sebagai puncak kecerdasan yang 
mengarahkan manusia menuju kesuksesan dalam menjalani kehidupan.  Menurut 
Zhohar dan Marshal kecerdasan spiritual ini dapat dikaitkan dengan motivasi 
seseorang. Dari hasil wawancara dengan salah satu guru PAI di SMA Negeri 1 
Tanggul peneliti menemukan permasalahan dimana banyak siswa yang kurang 
termotivasi dalam mengikuti proses belajar mengajar. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Adakah korelasi 
kecerdasan spiritual dengan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanggul Jember 
tahun pelajaran 2015/2016 ?, Jika ada, seberapa kuat hubungannya ? (2) Adakah 
korelasi kecerdasan spiritual dengan motivasi belajar intrinsik siswa pada mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam ? Jika ada, seberapa kuat hubungannya ? (3) 
Adakah korelasi kecerdasan spiritual dengan motivasi belajar ekstrinsik siswa 
pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ? Jika ada, seberapa kuat 
hubungannya ? 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang kecerdasan 
spiritual dengan motivasi belajar siswa meliputi motivasi belajar intrinsik dan 
motivasi belajar ekstrinsik siswa serta seberapa kuat hubungan keduanya. 
Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 
kuantitatif dengan jenis penelitian field research, populasi dalam penelitian ini 
siswa kelas X sampai kelas XI SMA Negeri 1 Tanggul Jember dengan jumlah 108 
siswa. Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, 
dokumentasi dan angket serta kepustakaan. Variabel dalam penelitian ini terdiri 
dari dua variabel yaitu variabel independent (X) tentang kecerdasan sppiritual dan 
variabel dependent (Y) tentang motivasi. Variabel dependent terdiri dari dua 
variabel yaitu motivasi intrinsik (Y1) dan motivasi ekstrinsik (Y2). Data yang 
diperoleh dari angket, kemudian dianalisis dengan chi kuadrat dan uji korelasi 
menggunakan contingency coefficient (C). 
Hasil analisis data dengan taraf signifikan 5% menunjukkan bahwa: (1) 
Tidak ada hubungan antara kecerdasan spiritual (X) dengan motivasi belajar (Y), 
dengan nilai chi kuadrat 6,41661. (2) Ada hubungan yang rendah antara 
kecerdasan spiritual (X) dengan motivasi intrinsik (Y1), dengan nilai chi kuadrat 
11,29034 kemudian dianalisa dengan rumus C dengan hasil 0,37 Cmaks yang 
bergerak antara 0,2 Cmaks < C < 0,4 Cmaks. (3) Tidak ada hubungan antara 
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